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ШКОЛА – ВУЗ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СТУПЕНЕЙ 
ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В настоящее время реальность такова, что бόльшая часть выпускников 
школ приходит в вузы без всяких или с минимальными знаниями по химии. 
Средняя школа перестала давать знания ученикам. Это связано не только с 
введением ЕГЭ и ГИА, которые направлены на «угадывание» ответов, а не на 
умение рассуждать. То обстоятельство, что даже медалисты оканчивают школу 
с помощью репетиторов, стало нормой. 
Эта реальность вполне объяснима, если вспомнить, что в течение 
нескольких лет химия не входит в число обязательных школьных дисциплин. 
Малое количество часов для изучения, низкий уровень школьных знаний 
ставят перед преподавателем дилемму: или одновременно с изучением 
вузовского курса химии «подтягивать» студентов до необходимого базового 
уровня, на котором основывается вузовский курс химии, или упрощать 
вузовский курс до такого уровня, который реально становится возможным для 
изучения, не взирая на требования образовательных стандартов. 
Опыт преподавания химии на первом курсе позволяет утверждать, что 
основам химии – алфавиту химическому (периодической системе) и начальным 
языковым навыкам – в школе не уделяется должного внимания. Поэтому 
студенты, имеющие высокий бал ЕГЭ по химии, не умеют ни назвать, ни 
записать символы значительного количества химических элементов, ни 
записать формулы химических соединений, ни определить степени окисления 
элементов в соединен и др. 
Таким образом, возникает разрыв непрерывности, преемственности 
ступеней образования. 
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Общеобразовательную программу по химии в базовой школе 
необходимо, по нашему мнению, пересмотреть так, чтобы в ней разделы 
стехиометрии были представлены шире. А так как химия – наука языковая 
(знаковая), то на этой стадии необходимо научить школьника говорить и писать 
на языке химии, а теоретические основы химии (довольно тяжелые для 
школьников) перенести частично на уровень бакалавриатов, т.е. освободить 
высшую школу от изучения основных стехиометрических законов.  
Для студентов трудно, ответить на вопрос «Почему…?». Например, 
«Почему при изменении температуры направление протекания химической 
реакции меняется на противоположное?». Студентам требуется поиск пути 
получения ответа, извлечения сведений из усвоенных ранее знаний. Эта 
деятельность имеет творческий характер, и трудно реализуема. Например, 
вопрос «Какова формула азотной кислоты?» – не проблемен. Он превращается 
в творческий при замене его на «Почему азотная кислота имеет формулу ___?». 
Использование компетентностных практико-ориентированных заданий на 
практических аудиторных занятиях и самостоятельной работе студентов (и 
школьников) активизирует учебную деятельность, изменяет характер работы 
учащегося и преподавателя. Подобные задания способствуют более глубокому 
усвоению химии, стимулируют самообразование и саморазвитие обучающихся, 
учат их мыслить и действовать самостоятельно. Смысл организации 
образовательного процесса заключается в создании условий для формирования 
у обучающихся опыта самостоятельного решения познавательных, 
коммуникативных и других проблем, составляющих содержание образования. 
В данное время о непрерывности химического образования школа – вуз 
говорить преждевременно, так как школьное образование существует само по 
себе и не стыкуется с требованиями вузовского образования. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ХИМИИ УЧАЩИХСЯ 5 -11 КЛАССОВ  
 
В настоящее время требования ФГОС ОО, ФГОС С(П)ОО [5] к уровню 
подготовки школьников в области изучения всех дисциплин, в том числе 
